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CATALOGUE. 
PROFESSORS, &e. 
D., Institutes of Medicine; Sic. 
D., Alateria .Medica and General Thera- 
ROBLEY DUNGLISON, M. 
ROBERT M. HUSTON, M. 
peutics. 
JOSEPH PANCOAST, M. D 
torny. 
JOHN K. MITCHELL, M. 
THOMAS D. MUTTER, M. 
CHARLES D. MEIGS, M. 
and Children 
FRANKLIN BACHE, M. D ., Chemistry. 
„ General, Descriptive and Surgical Ana- 
D., Practice of Medicine. 
D., institutes and Practice of Surgery. 
D., Obstetrics and Diseases of Women 
ROBERT M. HUSTON, M. D., Dean of the Faculty.' 
No. 1 Girard street. 
ELLERSLIE WALLACE, M. D., Demonstrator of Anatomy. 
WILLIAM WATSON, Janitor. 
STUDENTS. 
Name. 
Adams, Robert 
Addison, Robert K. 
Addison, S. R. 
Anderson, John B. 
Ashby, Charles Win. (M.D.) 
Ashley, William 
Atkinson, Ed ward C. 
Ayer, Francis B. 
Bainbridge, Eusebius C. 
Baker, Andrew J. 
Banks, William 
Banks, William 
Barclay, Michael W. 
County. 
Putnam, 
St. Johns, 
Louisa, 
Culpeper, 
Telfair, 
Susquehanna, 
Belknap, 
Owen, 
Grafton, 
Tuscaloosa, 
Philadelphia, 
Rockbridge, 
State. 
Georgia. 
New Brunswick. 
Virginia. 
Virginia. 
Virginia. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
New Hampshire. 
Kentucky. 
New Hampshire. 
Alabama. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
2 
!Name. 
	
County.) 
Barnes, Clement R. 	 Philadelphia, 
Barnett, Augustus W. 	 Wilkes, 
Bartolette, Charles (M. D.) 	 Hunterdon, 
Bates, Solomon A. 	 Jefferson, 
Bayne, John S. (M. D.) 	 Lunenburg, 
Beale, Stephen T. 	 Philadelphia, 
Beech, J. H. (M. D.) 	 Orleans, 
Bell, Rezin (M. D.) 	 Harrison, 
Bell, William S. 	 Knox, 
Benson, Wirt F. 	 Giles, 
Billups. Robert A. 	 Pickens, 
Birch, David 	 Philadelphia, 
Bird, Charles C. 	 Philadelphia, 
Birdsell, Sylvester 	 Chester, 
Blackburn, Joseph W. 	 Westmoreland, 
Blackwood, 'William 	 Philadelphia, 
Blair, Alexander R. 	 Lancaster, 
Bolton, James N. 	 Wilkes, 
Boon, Albert G. 	 Yallabusha, 
Boon, J'ames 	 Kent, 
Booker, Erasmus D. (M. D.) 	 Essex, 
Booth, Alfred (M. D.) 	 Hampden, 
Bournonville, Augustus C. H. Philadelphia, 
Boutelle, Nathaniel R. 	 Kennebec, 
Bowen, James W. 	 Worcester, 
Brandt, Logan 	 Alexandria, 
Brass, Andrew J. 	 Lycoming, 
Briceland, J. Milton 	 Brook, 
Briggs, Henry C. 	 Sussex, 
Brolasky, Joseph P. 	 Philadelphia, 
Brooks, Silas S. (M. D.) 	 Philadelphia, 
Brown, John 'I'. 	 Chester, 
Brown, Marcus A. 	 Picaway, 
Bruner, William H. 	 Berks, 
Bucher, Samuel Rex 	 Lebanon, 
Buck, Jonathan 	 Noxiiba, 
Bunn, James M. 	 Franklin, 
Burton, John J. 	 Mecklenburg, 
Butcher, Joseph, Jr. 	 Cumberland, 
Byers, William J. 	 Cumberland, 
Bynum, Hampton W. 	 Stokes, 
Cahall, Thomas 	 Kent, 
Caldwell, Samuel L. 	 Guilford, 
Campbell, Clinton (M. D.) 	 Brown, 
Campbell, J. N. (M. D.) 	 Huron, 
Carr, Isaac, L. 	 Monongalia, 
State. 
Pennsylvania, 
Georgia. 
New Jersey. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
New York. 
Kentucky. 
Tennessee. 
Tennessee. 
Alabama. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania.. 
Georgia. 
Mississippi. 
Maryland. 
Virginia. 
Massachusetts. 
Pennsylvania. 
Maine. 
Maryland. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Mississippi. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Delaware. 
North Carolina. 
Ohio. 
Ohio. 
Virginia. 
Name. 
Carr, J. S. 
Carr, William W. 
Carter, John 
Catlett, Willoughby D. 
Chambers, J. M. Duncan 
Chambers, William H. 
Chapman, Charles G. 
Chesnut, Thomas, (M. D.) 
Christy, Robert A. 
Clapp, William A. 
Clark, George W. 
Clarke, John E. 
Clary, Charles S. 
Clements, L. Morgan 
Cobb, Benjamin F. 
Cobb, Henry 
Coffman, Samuel A. (M. D.) 
Cole, Nathaniel R. 
Cole, Richard B. 
Coleman, James W. 
Collet, Mark W. 
Connalley, Reps 
Connelly, Charles H. 
Cornman, Daniel 
Coulter, William B. 
Covode, Joseph 
Cragg, J. E. 
Craige, Thomas W. 
Crary, Erasmus D. 
Crowly, Timothy S. 
Curtis, Levi 
Davidson, Junius 
Davies, Peter A. 
Dawson, John 
De Hart, J. N. E. 
De Young, Philip (M. D.) 
Dick, John G. A. 
Dickins, J. 'I'. 
Dickson, Levi 
Dillard, Peter H. 
Dillard, William S. (M. P ) 
Dodd, Robert J., Jr. 
Dolman, John H. 
Dorr, Joseph (M. D.) 
Dow, James La. (M. D.) 
3 
County. 
Clark, 
Albemarle, 
Morgan, 
Philadelphia, 
Buckingham, 
Fairfield, 
Fountain, 
Alleghany, 
Floyd, 
Patrick, 
Northampton, 
Mead, 
Tuscaloosa, 
Duplin, 
Southampton, 
Rockingham, 
Henry, 
Philadelphia, 
Caroline, 
Philadelphia, 
Nottoway, 
Monongalia, 
Cumberland, 
Westmoreland, 
Westmoreland, 
Alleghany, 
Philadelphia, 
Luzerne, 
Cork, 
Hartford, 
Lafayette, 
Philadelphia, 
British Burmah, 
West Feliciana, 
Philadelphia, 
Guilford, 
Essex, 
Philadelphia, 
Rockingham, 
Nelson, 
Philadelphia, 
Washington, 
Suffolk, 
Huron, 
State. 
Virginia. 
Georgia. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Connecticut. 
Indiana. 
Pennsylvania. 
Indiana. 
Virginia. 
North Carolina. 
Kentucky. 
Alabama. 
North Carolina. 
Virginia. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ireland. 
Connecticut. 
Mississippi. 
Pennsylvania. 
East Indies, 
Lousiana. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Massachusetts. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Massachusetts. 
Ohio. 
4 5 
 
Name. 
Dowell, Greensville 
Downey, John M. 
Drayton, Edward F. 
Dubois, John 1'. 
Duff; James H. 
Eastman, Henry 
Edwards, James 
Eichelberger, Lewis S. 
}Mason, Talcott 
Emmet, Thomas Addis 
Esrey, W. P. (M. D.) 
Essick, Hiram 
Evans, Louis W. 
Fambrough, William N. 
Few, Samuel F. 
Finley, William M. (M. D.) 
Fisk, J. W. 
Flint, Thomas 
Flippen, Marion J. 
Floyd, James B. 
Foard, John F. 
Foard, Andrew J. 
Folsom, Lewis A. 
Fol well, Joseph N. 
Fort, Moses T. 
Fort, W. J. 
Foulke, George Willis 
Franklin, George A. 
French, Otis E. (M. D.) 
Frick William S. 
Fuller, Smith 
Fundenburg, George B. 
Funkhouser, David 
Gaines, James S. 
Gales, George A. 
Gamble George M. 
Gardiner, Daniel R. 
Garlick, John W. 
Ganthreaux, Joseph J. 
Gayle, Charles M. S. 
Geiger, Henry 
Gibbon, Robert 
Gilliams, James S. (M. D.) 
County. 
Shelby, 
Lancaster, 
Philadelphia, 
Warren, 
Westmoreland, 
Stafford, 
Delaware, 
Jefferson, 
Alexandria, 
Albemarle, 
Delaware, 
Franklin, 
Queen Anne, 
Monroe, 
Shenandoah, 
Montgomery, 
Philadelphia, 
Somerset, 
Cumberland, 
Accomac, 
Cabarrus, 
Bald win, 
Putnam,. 
Da viess, 
Baldwin, 
Cumberland, 
Worcester, 
Philadelphia, 
Chester, 
Fayette, 
Westmoreland, 
Shenandoah, 
Sullivan, 
Morgan, 
Bradford, 
King William, 
Donaldsonville, 
Matthews, 
Montgomery, 
M ec k le nb u rg, 
Philadelphia, 
State, 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
New Hampshire. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Georgia. 
Virginia. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Maine. 
Virginia. 
Virginia. 
North Carolina._ 
Georgia. 
Georgia. 
Kentucky. 
Georgia. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Tennessee. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania.  
Virginia. 
Louisiana. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Name. 
Glassell, Albert S. 
Glentworth, William W. 
Gosweiler, Martin FL 
Govett, Robert C. L. 
Grant, G. W. 
Graves, J. G. (M. D.) 
Gray, Frank (M. D,) 
Green, James S. 
Greiner, Alexander 
Gresham, Sterling A. 
Groff, Jacob E. 
Guild, LaFayette 
Gwyn, James D. 
Habersham, S. Elliott 
Hackett, Robert F. 
Hackett, Thomas 
Hale, Edward P. 
Halley, Samuel H. 
Haman, John J. 
Hamilton, James 
Hancock, Francis W. 
Hanly, W. H. (M. D.) 
Hanson, George W. 
Harah, William S. 
Harbaugh, Washington 
Harper, Isaac N. 
Harper, John P. 
Harris, Marcus A. 
Harrison, P. R. (M. D.) 
Harry, Benjamin F. 
Harshberger, Henry 
Hartman, Moses 
Harvey, Hiram H. 
Haskill, J. H. (M. D.) 
Hastings, John (M. D.) 
Haworth, Marmaduke M. 
Hawkins, Alexander B. 
Henderson, William J. 
Herr, Henry F. 
Hilbish, Daniel J. 
Hill, Levi G. (NI. D.) 
Hill, Alonzo A. F. 
Hill, James (M. D.) 
Hobson, Samuel A. 
Hogg, Thomas D. 
County. 	 State. 
Culpepper, 	 Virginia. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Cumberland, 	 Pennsylvania. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Halifax, 	 North Carolina. 
Hillsborough, 	 N. Hampshire. 
Huntsville, 	 Alabama. 
Orange, 	 North Carolina. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Green, 	 Georgia. 
Lancaster, 	 Pennsylvania. 
Tuscaloosa, 	 Alabama. 
Sorry, 	 North Carolina. 
Beaufort, 	 South Carolina. 
Wilkes, 	 North Carolina. 
Caroline, 	 Maryland. 
Washington, 	 Pennsylvania. 
Fauquier, 	 Virginia. 
Northampton, 	 Pennsylvania. 
Franklin, 	 Pennsylvania. 
Chesterfield, 	 Virginia. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Virginia. 
Fayette, 	 Pennsylvania. 
Franklin, 	 Pennsylvania. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Cooper, 	 Missouri. 
Halifax, 	 Virginia. 
Rockingham, 	 Virginia. 
Franklin, 	 Pennsylvania. 
Juniata. 	 Pennsylvania. 
Westmoreland, Pennsylvania. 
Lancaster, 	 Pennsylvania. 
Philadelphia, 
	 Pennsylvania. 
United States Navy. 
Guilford, 
	 North Carolina. 
Franklin, 
	 North Carolina. 
Huntingdon, 
	 Pennsylvania. 
Lebanon, 
	 Pennsylvania. 
Union, 	 Pennsylvania. 
Stafford, 
	 New Hampshire. 
Clark, 
	 Georgia. 
Philadelphia, 
	 Pennsylvania. 
Powhatan, 	 Virginia. 
Wake, 	 North Carolina. 
Name. 
Hollinsworth, Joseph 
Hoover, George J. 
Hopkinson, Joseph (M. D.) 
Hopkins, William D. 
Hore, Walter 
Horner, S. S. 
Hottenstein, Cyrus D. 
Hough, De Witt C. 
Howell, George H. 
Howell, John M. 
Hunter, William A. 
Huston, George W. 
Hupp, John C. 
Hurst, Henry E. 
Huston, Seth C. (M. D.) 
Hutcheson, Thomas D. 
Hutchinson, Joseph C. 
Irwin, Crawford 
Irwin, Joseph S. 
Isom, Thomas D. (M. D.) 
Jackson, Isaac 
Jackson, James C. 
James, J. Sexton (M. D.) 
James, J. Williamson 
Jameson, Samuel D. M. 
Jennings, Leonidas A. 
Jessup, John J. 
Johnson, Emanuel 
Jones, Daniel W. 
Jones, Samuel (M. D.) 
Jones, William L. 
Jordan, Andrew M. 
Joy, Horatio N. 
Keeney, Jackson P. 
Keller, David C. 
Kelly, James L. 
Kelly, William C. 
Kern, Samuel M. 
Kerr, John G. 
Kilby, John T. 
Kincaid, John 
Kirkbride, J. T. 
Knapp, Franklin A. 
Koontz, George H. H. 
6 
County. 
Surry, 
Lancaster, 
United 
Rockingham, 
Stafford, 
Philadelphia, 
Un ion, 
Bucks, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Franklin, 
Fauquier, 
Washington, 
Chambers, 
Philadelphia, 
Oglethorpe, 
Cooper, 
Blair, 
Shenandoah, 
Lafayette, 
Washington, 
Sullivan, 
Philadelphia, 
Armstrong, 
Charles, 
Coosa, 
Camden, 
Lancaster, 
Somerset, 
Philadelphia, 
Liberty, 
Cecil, 
Seneca, 
Wyoming, 
Dauphin, 
Juniata, 
Surry, 
Cambria, 
Adams, 
Nansemond, . 
Fairfield, 
Philadelphia, 
Jefferson, 
Shenandoah, 
State. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
States Navy. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Alabama. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
Missouri. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
_Mississippi. 
Pennsylvania. 
New Hampshire. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Alabama. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
Maryland. 
New York. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania.  
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Virginia. 
South Carolina. 
Pennsylvania. 
New York. 
Virginia. 410,  
Name. 
Kurtz, Peter K. 
Kurtz, William J. 
Lacey, Rev. George 
Lacey, M. Henry 
Ladd, Horace 
Lafon, Thomas (M. D.) 
Lambdin, George C. 
Lane, Robert P. 
Lawrence, Seaborn J. 
Learned, E. T. (M. D.) 
Lee, John Rolph 
Leib, George C. (M. D.) 
Levis, Richard J. 
Lewis, Joseph Addison 
Lindsay, Horace F. 
Linn, Alexander E. 
Litch, Rev. Josiah 
Livingood, Michael Trion 
Lloyd, Arthur B. 
Locke, Samuel T. 
Locke, William H. 
Long, James P. 
Long, John F. 
Lyon, Emory 
McCarty, Peter (M. D.) 
McChesney, William S. 
McClenahan, Thomas J. 
McCleary, J. S. 
McClure, Henry 
McClure, Samuel (M. D.) 
McCullough, Thomas P. 
McCormick, John 
McDonald, John G. 
McDowell, J. G. 
McElwee, Andrew 
McElwee, Charles J. 
McFerran, Joseph A. 
McGuigan, W. W. 
McGruder, Zachariah S. 
McIlvaine, Robert H. 
McKee, Smiley, 
AlcKenney, Jackson L. 
McLaughlin, James A. 
McReynolds, Hugh W. 
Manown, James H. 
7 
County. 
Frederick, 
Frederick, 
Philadelphia, 
Loudon, 
Philadelphia, 
New York, 
Philadelphia, 
Washington, 
Hancock, 
Norfolk, 
London, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Howard, 
Rockingham, 
Franklin, 
Philadelphia, 
Berks, 
Lycoming, 
Gloucester, 
Strafford, 
Fayette, 
Surry, 
Worcester, 
Mayo, 
Augusta, 
Montgomery, 
Mead, 
Huntingdon, 
Cumberland, 
Shelby, 
Clinton, 
Centre, 
Chester, 
Muskingum, 
Philadelphia, 
Sussex, 
Northumberland, 
Henrico, 
Sussex, 
Perry, 
Spottsylvania, 
Suffolk, 
Columbia, 
Alleghany, 
State. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
New York. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
Massachusetts. 
Canada West. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania.. 
Missouri. 
North Carolina 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
New Hampshire. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Massachusetts. 
Ireland. 
Virginia. 
Maryland. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Delaware. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Delaware. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Massachusetts. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
8 9 
Name. 
Marsden, Rev. Jno. H. 
Marshall, Rev. Jacob 
Marshall, John H. T. 
Marshall, William 
Martin, George 
Mason, Edmunds 
Mason, Reuben W. 
Maxwell, R. T. (M. D.) 
Meeteer, William H. 
Mehard, Samuel S. 
Meisenhelder, Samuel 
Merinar, William H. 
Miller, James L. 
Miller, Langdon 
Millner, Jesse L. 
Minor, James M. ( M. D.) 
Moore, Bird 
Moore, John R. 
Moore, Thomas S. 
Moore, William I. 
Morgan, Tomlinson Fort 
Moultrie, Alonzo C. 
Murdoch, Andrew C. 
Murphy, Cornelius T. 
Murphy, John A. 
Murray, John C. 
Nash, John W. 
Nebinger, R. 
Neff, Benjamin 
Neff, Peter D. 
Neilson, Robert 
Nicholas, John Thomas 
Nichols, Thos. G., (M. D.) 
Niles, Addison (M. D.) 
Nisbet, John T. 
Nisbet, Milus C. 
Notson, William (M. D.) 
Noyes, James (M. D.) 
O'Donnell, Wm. 0. 
O'Farrell, Henry T. 
Offutt, Jas. S. (M. D.) 
O'Hara, John J. F. 
Oldham, Robert H. 
O'Rourk, James 
County. 
	 State. 
Adams, 
	 Pennsylvania. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Prince George, Maryland. 
Sussex, 	 Delaware. 
Albemarle, 
	 Virginia. 
Coosa, 	 Alabama. 
Belknap, 	 New Hampshire. 
United States Navy. 
New Castle, 	 Delaware. 
Beaver, 	 Pennsylvania. 
York, 	 Pennsylvania. 
Oktibbeha, 	 Mississippi. 
Abbeville, 	 South Carolina. 
Pontotoc, 	 Mississippi. 
Pittsylvania, 	 Virginia. 
United States Navy. 
Hickman, 	 Tennessee. 
Sussex, 	 Virginia. 
Rockbridge, 	 Virginia. 
Hunterdon, 
	 New Jersey. 
Bristol, 
	 Georgia. 
Bibb, 
	 Georgia. 
Down, 	 Ireland. 
New Hanover, 	 North Carolina. 
Juniata, 	 Pennsylvania. 
Alleghany, 	 Pennsylvania. 
Cooper, 
York, 
Clarke, 
Centre, 
Westmoreland, 
London, 
Bristol, 
Steuben, 
Bibb, 
Morgan, 
Philadelphia, 
Suffolk, 
Lancaster, 
Oneida, 
Scott, 
Philadelphia, 
Haywood, 
Lancaster, 
Name. 
Osier, Owen (M. D.) 
Outhit,George E. (M. D.) 
Owen, Edward 
Padget, John E. 
Page, James C. (M. D.) 
Parker, James, Jr. 
Parsons, Joseph B. (M. D.) 
Patterson, Ashmore P. 
Patterson, Cornelius D. 
Patterson, David A. 
Patterson, James V. (M. D.) 
Patterson, Robert M. 
Patterson, Theophilus 
Patton, Thomas 
Peebles, John H. M. 
Pegram Richard H. (M. D.) 
Pendleton, Samuel H. 
Perkins, W. Charles 
Philips, Geo. N. 
philbrick, Samuel R. 
Phillips, Butler H. (M. D.) 
Polk, Thomas G. 
Pratt, Bryce M. 
Pretlow, Thomas R. (M. D.) 
Putnam, Lemuel D. 
Quarles, Alfred 
Quinby, Watson F. 
Ramsay, George R. 
Rand, B. Howard 
Reading, John R. 
Reed, Joseph A. 
Reid, John 
Reilly, Paul Jones 
Richardson, John 
Rieley, John D. 
Robarts, James (M. D.) 
Roberts, John E. 
Robertson, Edwin J. 
Rochelle, John R. 
Roe, Wm. J. 
Rohrer, Jacob M. 
Rooke, Levi 
County. 	 State. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Annapolis, 	 Nova Scotia. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
South Carolina. 
Nlissouri. 
Pennsylvania. 
New Hampshire. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
New Jersey. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
North Carolina. 
Delaware. 
Alabama. 
Massachusetts. 
New Hampshire. 
Tennessee. 
Virginia. 
Virginia. 
New York. 
Virginia. 
New Castle, 	 Delaware. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania, 
Canada West. 
Missouri. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Illinois. 
North Carolina. 
Virginia. 
Virginia. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Missouri. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
England. 
Massachusetts. 
New York. 
Georgia. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
Massachusetts. 
Pennsylvania. 
New York. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Edgefield, 
Columbia, 
Chester, 
Hillsborough, 
Lancaster, 
Alleghany, 
Cape May, 
Philadelphia, 
Bibb, 
Salem, 
Greenbrier, 
Cumberland, 
Dinwiddie, 
Rowan, 
Kent, 
Russell, 
Suffolk, 
Hillsborough, 
Maury, 
Buckingham, 
Surry, 
Herkimer, 
Baldwin, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Washington, 
Toronto, 
Jackson, 
Westmoreland, 
Norfolk, 
Jackson, 
Surry, 
Halifax, 
Southampton, 
Sussex, 
Lancaster, 
Chester, 
Name. 
Royer, B. Franklin 
Rudman, William C. 
Russel, Jehiel Lamson 
Russell, William A. 
Rutter, John Rhea Barton 
St. Clair, Thomas 
Sample, Adam, 
Rouanet, Wm. P. 
Sample, John 
ScarborougI4 David 
Schlemm, Chas. W. G. 
Schooling, Wm. L. 
Scott, Isaac 
Scott, Samuel 
Scroggs, Andrew A. jr. 
Seltzer, John Horace 
Semple, Samuel P. (M. D.) 
Service, Leckey M. 
Shannon, David P. 
Sheets, Abraham 
Shelmerdine, Robt. Q. 
Shew, Jacob 
Shew, Truman B. 
Shugert, John S. 
Shunk, Francis R. (M. D.) 
Sinex, William G. 
Smith, Elias Ely 
Smith, J. Dickson 
Smith, Robert M. 
Smith, William 
Smith, William T. Jr. 
Spalding, Andrew J. 
Spears, Thomas M. 
Spencer, James H. 
Spencer, James L. 
Spurr, Michael H. 
Stark, Horatio 
Starry, John D. 
Stephenson, Robert G. 
Steptoe, Henry C. 
Stevens, J. H. (M. D.) 
Stewart, J. Aristides 
Stith, Robert A. 
Stokes, Josiah H. 
Stout, Daniel M. 
10 
County. 
Blair, 
Philadelphia, 
Warren, 
Lincoln, 
Philadelphia, 
Indiana, 
Lafourche, 
Alleghany, 
Dooby, 
Berks, 
Boon, 
Monongalia, 
Bucks, 
Iredell, 
Berks, 
Essex, 
Westmoreland, 
Franklin, 
Columbiana, 
Philadelphia, 
Jefferson, 
Philadelphia, 
Alleghany, 
Philadelphia, 
Floyd, 
Bucks, 
Crawford, 
Clark, 
Beaver, 
Indiana, 
St. Mary's, 
Chesterfield, 
Philadelphia, 
Cumberland, 
Iredell, 
Wilkinson, 
Jefferson, 
Mercer, 
Bedford, 
P ockingham, 
Cabarrus, 
Brunswick, 
Greenville, 
Camden, 
State. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Louisiana. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
Missouri. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
New York. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Indiana. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
North Carolina. 
Mississippi. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
North Carolina. 
Virginia. 
South Carolina. 
New Jersey. 
   
Name. 
Street, R C. 
Street, Murdo 
Strong, John M. 
Styer, Albanus, 
Sudler, William J. 
Sutherland, Charles 
Sutherland, Roderick 
Sutton, James L. 
Sutton, Lewis 
Swaby, William A. 
Swan, James C. 
Tappan, Henry Bond 
Taylor, George T. 
Taylor, Leonidas 
Taylor, Rev. Thomas 
Tharp, Jonathan 
Thacher, James M. 
Thom, Allan C. 
Thomas, John R. 
Thomas, William W. 
Thurston, P. H. (M. D.) 
Tingley, William H. 
Tinsley, Thomas 
Todd, Alexander H. 
Toombs, Robert E. 
Torrey, Noah 
Trafton, Charles T. 
Trammell, Appling D. 
Trenchard, J. Franklin 
Troth, Samuel N. 
Turner, James 
Turner, Thomas H. 
Turpin, Thomas J. 
Twining, Geo. W. 
Van Buskirk, W. A. 
Vanvalzah, Thomas 
Van Voorhis, John S. 
Walker, Calvin H. 
Walker, John E. 
Walker, George S. 
Wallace, Robt. B. 
Walling, Willoughby 
Wallop, William, J. H. 
Walsh, William F. 
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County. 
Philadelphia, 
Moore, 
York, 
Montgomery, 
Queen Anne, 
Philadelphia, 
Pictou, 
Lancaster, 
Westmoreland, 
Columbia, 
Bristol, 
Suffolk, 
Mercer, 
Granville, 
Philadelphia, 
Kent, 
Hartford, 
Spottsylvania, 
Columbia, 
Philadelphia, 
Christian, 
Philadelphia, 
Hanover, 
Somerset, 
Wilkes, 
Groton, 
South Berwick, 
Chambers, 
Cumberland, 
Camden, 
Chester, 
Orange, 
Powhatan, 
Bucks, 
Montgomery, 
Union, 
Washington, 
Maury, 
Green, 
Alleghany, 
Shelby, 
Jefferson, 
Accomac, 
Shelby, 
State. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
South Carolina. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Pennsylvania. 
Nova Scotia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Massachusetts. 
Massachusetts. 
New Jersey. 
North Cam olina. 
Pennsylvania. 
Delaware. 
Connecticut. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Maryland. 
Georgia. 
Massachusetts. 
Maine. 
Alabama. 
New Jersey. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Virginia. 
Pennsylvania 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Georgia. 
Pennsylvania, 
Alabama. 
Kentucky. 
Virginia. 
Tennessee. 
tt 
   
         
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE, 
OF PHILADELPHIA. 
At a public commencement, held on the 24th of March, 1846, the Degree of 
Doctor of Medicine was conferred on the following gentlemen ; after which a Vale-
dictory Address was delivered by Professor FRANKLIN BACHE. 
Name. 	 State. 	 Subjects of Theses. 
Adams, Nelson A. 
Almand, John J. 
Antrim, Joseph 
Archer, William C. 
Ashcraft, William 
Baker, Dorsey Syng 
Banks, William A. 
Bartolette, Charles 
Baskin, George W. 
Batte, John W. 
Bigelow, George F. 
Billon, Eugene 
Boardman, Henry K. W. 
Bold, Charles M. 
Boyer, David P. 
Brinker, Thomas H. 
Brown, Edward W. 
Bulkeley, Jonathan E. 
Bunn, Benjamin F. 
Burwell, George W. 
Bythewood, Daniel H. 
Campbell, Clark C. 
Campbell, John A. 
Chase, Dwight W. 
Clements, Richard 
Coffman, Samuel A. 
Cole, Algernon S. 
Copeland, Adoniram Judson 
Craddock, John W. 
Crowder, John V. 
Custis, John T. 
Dickey, Benjamin 
Duffield, Edward 
Duncan, Wm. C. 
Duncombe, Charles 
Edge, John P. 
E ll maker, Thomas 
Evans, Dickson 
Everett, A zariah 
Ewing, William P. 
• 
fr 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Illinois. 
Maine. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Dist. of Columbia. 
France. 
Connecticut. 
South Carolina. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
South Carolina. 
Alabama. 
Virginia. 
New York. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Florida. 
Maine. 
Virginia. 
Virginia. 
Virginia. 
Gunshot wounds. 
Leucorrhcea. 
Laryngo-tracheitis. 
Arsenic as a poison. 
Inguinal Hernia. 
Trembles or Milk Sickness. 
Hydrops. 
Inflammation. 
Osseous Anchylosis. 
Inguinal Hernia. 
The young Physician. 
Saar la Therapeutique de l'Apy- 
rexie. 
Pneumonia. 
Scarlatina. 
Rheumatism. 
Scarlet Fever. 
Modus Operandi of Medicines. 
Ascites. 
Tetanus. 
Intennittent Fever. 
Stricture of the Urethra. 
Pleuritis. 
Proteinaceous Compounds. 
Scarlet Fever. 
Refracting Media of the Eye. 
Diagnosis of Pleurisy. 
Enlargement of the Spleen. 
S Claims of Missionaries on the 
?. Medical Profession. 
Extra-uterine Gestation. 
Cynanche Trachealis. 
Acute Pleuritis. 
S Pathology and Treatment of 
Bronchitis. 
Maryland. 	 Dyspepsia. 
Missouri. 	 Intermittent Fever. 
Canada West. 	 Magnetism as a Therapeutic A gent. 
Pennsylvania. 	 On the Blood Corpuscle. 
Pennsylvania. S Proximate cause of Intellectual 
Derangement. 
North Carolina. 
	
Remittent Fever. 
Ohio. 	 Percussion of the Abdomen. 
Virginia. 	 Electrolysis of Water. 
Canada West. 
Name. 
Waters, John F. 
Wathen, Athanasius 
Watkins, Henry A. 
Wats, C. S. 
Watson, Edward H. 
Weaver, John 
Weaver, William J. (M. D.) 
Webb, H. Y. (M. D.) 
Weirich, Israel 
Wentworth, Geo. W. 
Whaley, J. E. (M. D ) 
Wheeler, Claudius B. 
Wheet, Thomas 
Whitaker, Benjamin F. 
White, Edmund H. 
Whiteside, Philip S. P. 
Wick, Jeremiah H. 
Wild, Edward A. (M. D.) 
Wiley, George 
Williams, Elisha 
Williams, George M. 
Williams, James 
Williams, Willis A. 
Willson, Richard T. 
Willkings, Wm. C. 
Wilson, Andrew J. 
Wilson, James A. 
Wilson, James R. 
Wimley, George W. 
Winslow, Thomas L. 
Woodson, W. W. (M. D.) 
Wortham, Robert T. 
Wright, John 
Wylie, Adam N. (M. D.) 
Yates, La Fayette 
Yerkes, Harman 
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County. 
Smith, 
Clark, 
Pittsylvania, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Washington, 
Rockville, 
Greene, 
Washington, 
Merrimack, 
Edisto Island, 
Rowan, 
Hillsborough, 
Halifax, 
Worcester, 
Perry, 
Armstrong, 
Norfolk, 
Cumberland, 
Gates, 
Chatham, 
Williamson, 
Sussex, 
Petersburg, 
New Hanover 
Rockbridge, 
Columbia, 
Fayette, 
Chester, 
Randolph, 
Botetourt, 
Caroline, 
Juniata, 
Brown, 
Montgomery, 
Bucks, 
State. 
Tennessee. 
Indiana. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Indiana. 
Alabama. 
Pennsylvania. 
New Hampshire. 
South Carolina. 
North Carolina. 
New Hampshire. 
North Carolina. 
Maryland. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Massachusetts. 
New Jersey. 
North Carolina. 
Georgia. 
Tennessee. 
Virginia. 
Virginia. 
North Carolina. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Total 492. 
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Virginia. 
Virginia. 
New York. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Maryland. 
Massachusetts. 
Virginia. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Missouri. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania.' 
Reed, Thomas Sydenham New Jersey. 
rant, Francis M. E. 
Farmer, Henry H. 
Fisher, Frederick B. 
Fontaine, Madison R. 
Fox, Henry Haines 
Frantz, Benjamin 
Gamble, Aaron 
Garner, Presley K. 
Garrett, James R. 
Gibson, Alexander 
Gill, Robert T. 
Gilliams, James S. 
Gorman, Charles R. 
Graves, S. Waterman 
Gulley, William 
Hardy, George E. 
Haynes, James A. 
llegins, Thomas G. 
Hendry, Bowman 
Holcombe, Hugh W. 
Howland, David R. 
Hoyt, John Jay 
Huey, James E. 
Humphreys, Joseph D. 
James, J. Sexton 
Jenkins, William H. 
Johnston, Joseph R. 
Jones,'Edwin A. 
Jones, John H. 
Kern, Josiah 
Laird, Alexander T. 
Lambeth, Lafayette W. 
Lasell, Samuel M. 
Learning, J. Furman 
Leasure, Daniel 
Lenoir, Benjamin B. 
Lewis, David William 
Lewis, Francis West 
Lewis, Magnus M. 
Lingo, Douglass 
Longenecker, John Henry 
Longshore, Ashbel B. 
Typhoid Fever: 
Bloodletting. 
Pneumonia. 
Remittent Fever. 
Endocarditis, 
Leucorrhcea. 
Congestive Fever. 
Double Tertian Intermittent Fever 
Cynanche Trachealis. 
Inguinal Hernia. 
Strychnia. 
Fevers. 
On a form of Chorea, vulgarly 
called Magrums. 
Therapeutic Electricity. 
Hydrops Cellulosus. 
Spinal Irritation. 
Scarlatina. 
The Practice and necessary 
Qualifications of a Country 
Practitioner. 
Galvanism as a Remedial Agent. 
Cold Water as a Therapeutic 
Agent. 
Pneumonia. 
Hepatitis. 
Puerperal Fever. 
Iritis. 
Pertussis. 
Scrofula. 
Typhoid Fever, as it appeared 
in Iredell Co., N. C., in the 
C year 1843-44. 
Delirium Tremens. 
Febris Puerperalis. 
Inflammation of the Uterus and 
its Appendages in Puerperal 
Women. 
Processes and Modes of Dying. 
Scrofula. 
Haimatosis. 
5 Qualifications 'and Duties of a 
Country Practitioner. 
Chlorine. 
The Pulse. 
Treatment of Aneurism by 
Compression and Valsalva's 
Method. 
Uterine Hemorrhage. 
Puerperal Fever. 
5 Magnetism, Animal or Terres- 
/ 	 trial, as a remedial Agent. 
Epidemic Bilious Pneumonia. 
Mauk, John B. 
Mauzy, Charles K. 
Mayes, Thomas A. 
McClure, Samuel 
McClurg, John R. 
McConaughy, Francis M. 
McKennie, Marcellus 
Meares, John L. 
Meiere, William S. 
Miller, Andrew 
Milner,!Arnor C. 
Musser, Benjamin 
Negly, Eliab 
Nelson, Robert B. 
Nelson, Robert William 
Nevin, William W. 
Niblock, William G. 
Nichols, Thomas G. 
Notson, William 
Noyes, James 
Nute, William G. 
Ord, James Lycurgus 
Osborne, William E. 
Osier, Owen 
Otey, Paul H. 
Palm, Philip R. 
Patterson, James V. 
Paul, John H. 
Pearis, Robert A. 
Perkins, Thomas H. 
Phillips, Dinwiddie B. 
Postlethwaite Samuel 
Read, Albert N: (M. D.) 
Rhees, Morgan J. 
Richards, Buchan 
Rile, John H. 
Robards, James 
Robertson, John IL 
Rogers, Moses 
Rust, George W. 
Scales, James T. 
Schmeltzer, George, Jr.] 
Seebold, John P. 
Sergeant, Spencer 
Seymour, William J. 
Shackelford, Edmond D. 
Shallenberger, Aaron . 
Shands, Aurelius R. 
Shelley, Benneville Y. 
Shindel, Isaac N. 
Shunk, Francis R.i 
C Mechanical Treatment of Phthi- 
/ 	 sis Pulmonalis. 
Diphtherite. 
Intermittent Fever. 
Rubeola. 
Apoplexy. 
5 Epidemic Malignant Erysipela- 
tous Fever. 
Intestinal Pneumatosis. 
C Use and Abuse of General 
1 Bloodletting. 
5 The Physician, his Character, 
1 Duties, and Eminent Services. 
5 Anatomy and Physiology of the 
1 Reflex System of Nerves. 
Eupatorium Perfoliatum. 
Coxalgia. 
Cyesis. 
Bloodletting. 
Intermittent Fever. 
Conception. 
Asthma. 
Eczema. 
Cynanche Trachealis. 
Cynanche Trachealis. 
Irritation. 
Entozoa. 
Delirium Tremens. 
Principles of Practical Medicine. 
Scrofulosis. 
Dysenteria. 
Aneurism. 
Scarlatina. 
Causes of Scrofula. 
Typhoid Fever. 
Polypus of the Heart. 
Menstruation. 
Coxalgia or Hip Disease. 
C Dysentery as it occurred at Al- 
1 lowaystown, N. J., in 1832. 
On the Liability of Vegetables 
and Cold Blooded Animals to 
Inflammation. 
Cinchona. 
Object of a Thesis. 
Scarlatina. 
Typhus Fever. 
Reproduction of Animals. 
Influenza. 
Syphilis. 
Epidemic Erysipelas. 
Typhoid Fever. 
Vaccination. 
Cutaneous Absorption. 
Congestive Fever of the West. 
Black Tongue. 
Hernia. 
Human Reproduction. 
Inguinal Hernia. 
Variola. 
South Carolina. 
Virginia. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Virginia. 
Virginia. 
New York. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Massachusetts. 
Alabama. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Virginia. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Alabama. 
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Pennsylvania. 
Virginia. 
South Carolina. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Massaehusetts. 
Pennsylvania. 
Rhode Island. 
Kentucky. 
Michigan. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New Hampshire. 
Virginia. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
North Carolina. 
Georgia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 	 Gonorrhoea. 
Virginia. 	 Physiology of the Blood. Marable, George B. 
Sides, Benjamin F. 
Sidwell, Reuben 
Sifre, Santiago 
Simpson, James F. 
Sloanaker, Lewis M. 
Smith, Edward M. 
Spencer, H. Gordon P. 
Spindle, Thomas G. 
Steiner, Josephus M. 
Stephenson, James William 
Stuart, James 
Thomas, John C. 
Thornbury, Philip 
Treadwell, Robert 0. 
Vastine, John S. 
Wallace, John W. 
Webb, Henry Young 
Webb, Samuel 
Wetherill, William 
Whaley, James E. 
White, T. Wistar 
Whitley, James 
Whitney, Marshall G 
Wild, Edward Augustus 
Williams, Hampden Sidney 
Williamson, Duncan 
Wilson, James Potter 
Wilson, John 
Wilson, Miles A. 
Winfield, Benjamin F. 
Winfield, John Q. 
The Honorary Degree of 
gentlemen :— 
Pneumonia.' 
Chorea. 
Sobre los diferentes modos do 
morir. 
Causes of Dyspepsia. 
Apocynum cannabinum. 
Valvular Diseses of the Heart. 
Erysipelatous Scarlatina. 
Gonorrhoea. 
Apoplexy. 
Rheumatism. 
Dyspepsia. 
Emetism. 
Urethral Stricture. 
r Opinions of the Ancients and 
Moderns with regard to the 
Uses of the Arteries, Veins 
and Capillaries. 
Puerperal Convulsions. 
Physiology of Menstruation. 
Pneumonia. 
Inflammation and the Modes of 
subduing it. 
Htemoptysis. 
Pneumonia. 
Inflammation. 
C The Reciprocal Influence of the 
Heart and Lungs in Disease. 
Pulmonum Tuberculosis. 
Lyssa. 
Pertussis. 
Cannabis Indies. 
C Puerperal Epidemic 
Co. in 1843-4-5. 
Anasarca. 
Congestive Fever. 
Intermittent Fever. 
Scarlatina. 
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Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
West Indies. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New York. 
Kentucky. 
Maryland. 
Virginia. 
Virginia. 
Maryland. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Alabama. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
South Carolina. 
Virginia. 
New York. 
Pennsylvania. 
Massachusetts. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
of Centre 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
Virginia. 
Doctor of Medicine was conferred on the following 
John McFarland, of Pennsylvania, 
Walter Hughson, of New York, 
George Van Buskirk, of Pennsylvania, 
George Leinaweaver, of Pennsylvania. 
Of the Graduates, there were from— 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
66 Maine, 	 - - 
41 Missouri, 
	 - - 
S Canada West, 	 - 
5 Illinois, 
4 District of Columbia, 
6 Rhode Island, 	 - 
6 Connecticut, 
4 Florida, 
4 Georgia, 
	
- - 
4 Michigan. 	 - 
3I New Hampshire, 
3 West Indies, 
France, 	 - 	 - 
Total number of Graduates, 170 
ROBERT M. HUSTON, M. D. 
Dean of the Faculty. 
Pennsylvania, 
Virginia, 	 - 
North Carolina, 
South Carolina, 
Maryland, 
Tennesssee, 
New York, 	  
New Jersey, 
Alabama, 
Massachusetts, 
Ohio, 
Kentucky, 
- 
